比较税制研究 by 邓力平 & 高莉
(编者按 )
:
我刊开辟比较悦 制 专栏 已有相 当 一段时问
。
值本 刊 10 0期 之际
,
我们特邀 两
位作 者对我刊比较悦 制栏 目 写 一专稿
。 旗匕文从比较研 究 角度 对我 国悦收理论界近十年 的
比较税制研 究做 了 简 单的 回 顾
,
对研 究 成果做 了 归 纳和总 结
,








为 我 布门在此领城的研 究提 出 了
很好 的 思路
。
比 较 税 制 研 究
. 邓力平 高 莉
较税制研究是对当今世界不
同国家 (地 区 ) 的 税收制度
































































































基于 对税 收制 度 所 具备 的 个 性






分析的 研究方法还基于我 们 所处

















































即 对不 同 国家税






































较税制研究所涵盖 的范 围 已 经超
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比较 的 最 终 目 的 在 于借 鉴
。









税收制度或其某一侧 面 ( 即 上述
狭义或广义不同 层次上的 研究对
象 ) 进行 比较
,









































































其 ( 1 9 8 8 年世界发展报告》 ( 中国
财经出版社 1 9 8 8 版 ) 中考察 了 世
界各国 主体税种结构模式与该 国





人均 G N P 较
高的发达 国家主要执行以 所得税
(包括社会保障税在 内 ) 为主体的
税制结构
,




而人均 G N P 居 中间水平的
国家
,










究思路较早为 我 国 学者所接 受
,
唐腾翔所著的 我 国第一本比较税
制专著 ( 比较税制》 ( 中国财经出
版
,

















家税务总 局 税科所编写 的 《印度
泰国 等五 国 个 人所 得 税 》 一 书
(东北财经大学 出 版社
,
1 9 9 0 版 )





















行机制 的 角度进行 比较税制 研究
的
。
这种观点认 为 一个国 家经济
运行模式对税制机制 或运行结构












































































在所著 的 《美国 加拿大税制改革
比较研 究 》 ( 中 国财政经济 出 版
社
,











为进行税制 比较研究的理论 出 发
点
,







税制 的完善 》 (福建人 民 出 版社
,















































克飞著的 《西欧国 家税制改革 比
较研究 ) ( 中 国财政经济 出 版社














期不同 国家税制 改革异 同 的对 比
分析
,
来 了 解在全球范 围 内税制
改革的共 同趋势与特定国情因素
,












来 已 经得到 广泛 的认可
,
体现在





以 上四 种基本 思














这些基本思路反映 着对 一定 税制
结构模式及税制 其他方 面的众多
决定或影 响 因 素
。
曲顺兰在其所
著的 ( 比较税收学》 (经济管理出
版社 1 9 9 5 年版 ) 中将影响一国税
























其他 因 素的 研究
,
开拓 出 新 的 研
究思路或研究角度
。
如何开拓新的 思路进一 步 强化对
各国税制的 比较研究 呢 ? 结 合对















年来我国 的 比较税制研究强调 了











对税制 的 影 响是不够 的
。
我 国要





















行资本主 义市场经济 的 国家与处
在社会主义初级阶段 的我 国对此


































































































集休协调 的市场经济 ( 日 本韩国
等 )
、
























































































































税改实践及理论研究 中 常常 出 现
那种追求理想尽美的 不切实际 的
倾向和 缺乏对受 中 国特定 国情所
决定 的 限制 约束条件的研究
.
使






从一 定 的意 义
上说
,
我 们要研究 的不仅是某 一














得到 广 泛运用 的 同 时
,
我 们也应













值 得我 们 借 鉴
。























济税制 研究 的现状作一个客观 的
分析
,
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